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GUILLAMET, Jaume
RESUM:  Referència a notícies sobre medicina en premsa antiga a Catalunya. El Diari de
Barcelona i Francesc Salvà i Campillo; El “Periódico de la Sociedad de Salud Pública de
Cataluña”(1821-1822)  i el “Diario General de Ciencias Médicas (1826-1833)”. Detall
breu sobre aquestes publicacions i el seu contingut. Dades sobre altres publicacions.
Paraules clau: “Salvà i Campillo”; “Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Catalunya”; “Diario General de
Ciencias Médicas” “Medicina catalana segle XIX”
RESUMEN: Referencia de noticias sobre medicina en la prensa antigua de Catalunya. El
Diario de Barcelona y Francisco Salvà i Campillo. El “Periódico de la Sociedad de Salud
Pública de Cataluña” (1821-1822) y el “Diario General de Ciencias Médicas” (1826-
1833). Breve descripción de estas publicacions y de su contenido. Datos sobre otras
publicaciones.
Palabras clave: “Salvá i Campillo” “Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña” “Diario General de
Ciencias Médicas” “Medicina catalana siglo XIX”
*
La relació entre medicina i periodisme té una referència originària en la figura de
Téophraste Renaudot, el primer gran periodista francès, creador el 1631 de la Gazette
de París, que fou el model on s’inspiraran els periòdics de les corts europees durant dos
segles. Va combinar la seva condició de metge reial, per nomenament de Lluís XIII, amb
la d’editor i impressor del periòdic oficial de la Corona, segons privilegi exclusiu atorgat
pel monarca. Li encomanà, també, la direcció d’un “Bureau d’adresse et rancontre”,
antecedent caritatiu de la salut pública i la protecció social, on el poble de París podia
trobar assistència mèdica, demandes i ofertes de treball i altres informacions d’utilitat.
Aquí hi havia la impremta on Renaudot publicava la Gazette i altres publicacions, com la
Feuille du Bureau d’adresses et rancontres, antecedent de l’actual informació de serveis
i anuncis classificats.
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La relació estreta entre la medicina i la salut amb el naixement i evolució del periodisme
es pot apreciar en la importància que les notícies i articles relatius a aquests àmbits
tenen en els periòdics, des de molt aviat. Es pot veure en l’especialització d’alguns dels
anomenats periòdics literaris o, més directament, en els diaris locals. Essent ben lluny,
encara, de la llibertat d’impremta que no s’enceta a França fins 1789 i no s’extén al
continent europeu fins entrat el segle XIX, els periòdics d’iniciativa particular no podien
ocupar-se de les notícies polítiques i militars, que eren reservades a les gasetes oficials.
EL DIARIO DE BARCELONA I FRANCESC SALVÁ CAMPILLO
El Diario de Barcelona, nascut el 1792 per un privilegi reial atorgat a Pedro Pablo Huson
de Lapazaran, fou autoritzat per a promoure les informacions relatives a les necessitats
del comerç i els interessos de la vida local. Podia, en tot cas, publicar articles relatius al
progrés de les ciències i les tècniques i a la instrucció pública, a la “general instrucción
y la común utilidad”, com anuncia en el prospecte de presentació:
“Es una obra que, tratando por su objeto todo género de asuntos y hallándose por su
pequeño coste en las manos de toda clase de personas, coopera más que otra alguna a
la general instrucción y a la común utilidad. Por este medio se esparcen noticias prove-
chosas sobre todas las Artes y las Ciencias; se destierran varios abusos; se destruyen
las preocupaciones autorizadas desde largo tiempo por un vulgo ciego e ignorante; y se
descubren secretos útiles e importantes”.
Bé que el diari quedarà associat al nom de la família Brusi, és Huson qui fou el seu
creador i editor durant 18 anys i qui estableix un model periodístic en el que la informació
la instrucció científica i la utilitat tècnica hi tenen un paper important1 . Des dels primers
mesos, és freqüent la publicació d’escrits de divulgació de les novetats mèdiques i
tècniques i de les noves aplicacions industrials, tretes de publicacions estrangeres, però
també de les cartes i explicacions facilitades per lectors i subscriptors, en particular per
metges, artesans i fabricants. Metges i apotecaris donen informacions sobre les anàlisis
d’aigües minerals de Montcada, Sant Hilari Sacalm, Besalú i Tortosa, sobre malalties del
bestiar o sobre noves modalitats d’embenatge per part de cirurgians.
El més destacat dels seus col·laboradors, amb una relació que es prolonga després de
la guerra contra Napoleó, en fer-se càrrec del diari l’impressor Antoni Brusi Mirabent, és
l’il·lustre metge barceloní Francesc Salvá Campillo, ben conegut per les seves nombroses
aportacions també a altres camps del coneixement com l’electricitat, la telegrafia, la
navegació aerostàtica i la submarina, la química i la demografia. L’any 1786, el doctor
Salvá Campillo ja havia publicat uns “Diarios meteorológicos” a la revista Memorial
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literario de Madrid. Des de l’1 d’octubre de 1792, que el Diario de Barcelona publica el
primer número, fins a finals de desembre de 1827, té cura personalment de proporcionar
les dades astronòmiques i meteorològiques que el diari publica a la primera pàgina,
immediatament sota la capçalera, seguint la novetat establerta uns anys abans pel
Journal de París i el Diario de Madrid. Són 35 anys de col·laboració diària i anònima, fins
que per causa de la malaltia que li impedia de continuar, es trasllada l’estació
meteorològica que té al seu domicili a l’oficina del diari, que ho fa saber als lectors en
una nota publicada el dia 1 de gener de 1827.
La col·laboració periodística de Salvà, que en anuncis de venda dels seus textos docents
a la llibreria Brusi és presentat com el primer catedràtic de Clínica de la Reial Academia
Médico-Pràctica de Barcelona, tingué moltes altres manifestacions: des de la publicació
d’extractes de memòries seves sobre diferents qüestions fins a comentaris i articles
d’actualitat sobre diverses qüestions, signats amb el seu nom o amb les inicials F.S.:
l’epidèmia de febres pútrides de 1794, la calor del mes de juny de 1807 o la publicació
mensual, per encàrrec de Husón, d’una taula sobre l’”Estado de las variaciones del
termómetro observadas en Barcelona desde el año 1780 hasta 1795”, arran dels
comentaris ciutadans sobre l’evolució de les temperatures sorgits aquest darrer any.
EL PERIÓDICO DE LA SOCIEDAD DE SALUD PÚBLICA DE CATALUÑA
A més de l’atenció constant que el Diario de Barcelona i altres publicacions tenen pels
temes científics, tècnics, mèdics i sanitaris, l’aparició de periòdics especialitzats té una
clara rellevància entre la primera premsa catalana, a partir de 18142 . El títol més destacat
són les Memorias de Agricultura y Artes (1815-1821), publicades mensualment per la
Reial Junta de Comerç de Catalunya.
Tot i tractar-se d’una revista allunyada de l’estil propi del periodisme, és important per la
seva significació en la introducció i divulgació de les últimes novetats tècniques i
científiques, entès el concepte d’arts en la seva etimologia antiga d’arts aplicades a la
producció. En els anys 1814-20, sota l’absolutisme restablert per Ferran VII, és l’única
publicació periòdica que acompanya el Diario de Barcelona, editat per Antoni Brusi
Mirabent. Un dels primers setmanaris del Trienni Liberal - Semanario Nacional, Político y
Científico (1820)- inclou l’adjectiu científic en el seu nom i un altre setmanari -Periódico
Universal de Ciencias, Literatura y Artes (1821)- intenta continua l’obra de la revista de la
Junta de Comerç, el mateix any de la seva desaparició.
Des del punt de vista de la medicina, la novetat més significativa d’aquests anys és la
publicació del Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña (1821-22), una
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revista trimestral de cent pàgines, editada per un grup de professors “de los tres ramos
del arte de curar establecidos en esta capital”, que té com a objectiu:
“ilustrar la ciencia del hombre vivo con el estudio del país que habita, enriquecerla con
los adelantamientos a que la promueve la laboriosidad de los escritores de la Europa
sabia y hacerla mas atractiva al profesor consagrado a su estudio, con los proyectos
económicos que dicta una acendrada beneficencia médica”.
El periòdic es proposa du a terme una “topografia de la Provincia de Cataluña”, pel que
fa  a situació geogràfica, regnes mineral, animal, vegetal i agricultura, economia local,
arts i comerç i la salut humana. L’epidèmia de febre groga declarada el mateix 1821 a
Barcelona –que costà la vida als editors dels dos principals diaris de Barcelona, Antoni
Brusi Mirabent del Diario de Barcelona i Josep Dorca del Diario Constitucional- es
converteix en el tema principal i la majoria dels articles sobre aquesta qüestió foren
traduïts pels periòdics estrangers de medicina. La seva desaparició d’aquest periòdic,
escrit pels facultatius «de mayor reputación» fou lamentada especialment a les pàgines
de El Europeo, revista quinzenal inspirada per Aribau, dos anys més tard. Raimon Duran,
metge de l’hospital general, hi apareix amb funcions directores en tant que encarregat
de rebre memòries, observacions i altres escrits i els redactors coneguts són Francisco
Piguillem, José Antonio Balcells, Ignacio Porta, Agustin Yañez, Buenaventura Sahuc, Juan
Bautista Foix, José Calveras, Francisco Juanich i Ramon Yañez .
EL DIARIO GENERAL DE LAS CIENCIAS MÉDICAS
També en els darrers anys del regnat absolutista de Ferran VII, conegut com la dècada
ominosa (1823-33) es dóna el cas d’una publicació especialitzada, en aquest cas men-
sual, que comparteix solitàriament amb el Diario de Barcelona la presència en l’escena
periodística. Es tracta del Diario General de las Ciencias Médicas (1826-33), que tindrà
la companyia ocasional de dos altres periòdics de l’àmbit científic i tècnic: El Tecnológi-
co (1828) i Anales de Nuevos Descubrimientos (1828-29). Aquest darrer es publica durant
una interrupció de la publicació del primer, que té una vida una mica accidentada, amb
un total de dues interrupcions i tres canvis d’impressor
El Diario General de las Ciencias Médicas o Colección periódica de noticias y discursos
relativos a la medicina y ciencias auxiliares s’inspira, probablement en una publicació
francesa de títol semblant i que tradueix com Diario general de medicina, o Colección
periódica de los trabajos de la Sociedad de Medicina de París. No apareixen en la col·lecció
consultada els noms dels editors i redactors, que l’any 1832 sembla que foren Pere Felip
Monlau i Wenceslao Picas. Els propòsits enunciats en un discurs preliminar són:
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“reunir en este periódico cuanto generalmente puede contribuir al adelantamiento
del arte saludable y a llevarlo entre nosotros al mismo grado en que se halla en los
reinos que lo cultivan con más esmero (amb) la noble ambición de contribuir cuanto
sea posible al bien y progreso de las ciencias médicas en él y comunicar a nuestros
comprofesores privados de los oportunos auxilios los conocimientos más importantes
y nuevos del arte saludable que ejercen”, alhora que proporcionar-los “las ventajas
de ahorrar un sin número de obras a nuestros comprofesores, a quienes por lo común
falta el tiempo para leerlas, la proporción para adquirirlas y aun más el dinero para
comprarlas”.
Entre els continguts d’aquest periòdic, destaquem l’atenció a la problemàtica
epidèmica del còlera morbo, molt viu a l’època, tres informes sobre els problemes
sanitaris de la fortalesa militar del castell de Sant Ferran de Figueres i una biografia
médica de Francisco Salvá Campillo. Crida l’atenció per inhabitual la publicació al
final del número 44 d’una “Oda al feliz restablecimiento de la salud de Su Majestad
Fernando VII”.
La vida curta i accidentada d’aquests primers periòdics sobre medicina i sanitat té que
veure amb la dificultat de finançar-ne els costos, en una època que la premsa es finança
exclusivament amb el preu de la subscripció. Tant el Periódico de la Sociedad de Salud
Pública de Cataluña com el Diario General de las Ciencias Médicas tenen dificultats per
a assolir un nombre suficient de subscriptors, tot i comptar-ne de poblacions de fora de
Catalunya.
El Periódico de la Sociedad de Salud Pública de Cataluña  arriba a tenir 123 subscriptors:
37 dels que no diu el lloc, 32 de Barcelona i la resta  de diferents poblacions catalanes,
un de Madrid, dos de París i dos de Londres, a més dels col·legis nacionals de farmàcia
i cirurgia mèdica de Barcelona. El Diario General de las Ciencias Médicas és una empre-
sa inicialment adreçada al mercat espanyol, que després es decanta més cap al públic
català. L’observació de la col·lecció permet detectar problemes de distribució fora de
Barcelona, saber que hi ha només 61 subscriptors: 34 de Barcelona, 14 de Madrid, 8 de
Saragossa i 3 de València.
Potser, l’atenció que els diaris locals donen al temes científics i sanitaris no deixa un
espai suficient per a les publicacions especialitzades, quin cost de producció és també
més alt, per la qualitat superior del paper i la inserció de làmines litogràfiques amb
dibuixos il·lustratius de les novetats i experiments. Altrament, el mercat de premsa del
primer terç del segle XIX és molt reduït i la majoria de periòdics tenen tiratges que
oscil·len entre els cent i els mil exemplars, excepte que la Gaceta de Madrid que en
moments de màxima demanda s’acostar a 10.000.
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L’afluixament progressiu del control de la premsa i de la censura amb la mort de Ferran
VII, el 1833, i amb l’establiment definitiu de la llibertat d’impremta el 1837, l’interès
creixent per la publicació i lectura de periòdics eixamplarà el mercat informatiu. Disminuirà
percentualment l’atenció als temes científics i tècnics en els diaris, però sorgirà un
sector de revistes i periòdics diaris en el que publicacions mèdiques especialitzades hi
tindran el seu lloc.
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